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摘 要: 在当今瞬息万变的转型时期,我们应当如何弘扬教育传统? 一言蔽之,我们的批判应该 不偏不
倚, 无过不及 , 要批判地继承中华教育传统。
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历史研究者孜孜不倦, 以各种丰富多彩的形式
再现史实,其目的也是为了揭示历史规律,弘扬优良
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On the critical inheritance of the Chinese tradition of education
WANG Bing zhao1, CHEN Feng juan2
( 1. S chool of Educat ion, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
2. Educat ion Research Academy, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: At the current changing momentum, how can the Chinese tradit ion of educat ion be advocated?
T he paper argues for a general principle of the crit ical inheritance.
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